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К ю билею  Людмилы Юрьевны Полищук
21 октября 1951 г. в Ленингра­
де, в семье военного, Полищ ука  
Юрия Ивановича, родилась дочь — 
Людмила. Вскоре девочку привез­
ли в Одессу на попечение бабуш ­
ки. В Одессе Людмила окончила 
среднюю ш колу, работала. В 1969  
году поступила на исторический  
факультет Одесского Националь­
ного университета им. И .И . Меч­
никова и в 1975 г. получила дип­
лом по специальности «Историям.
Еще на последнем курсе талан­
тливую и усердную студентку при­
глашают лаборантом на кафедру 
истории Древнего мира и средних  
веков. С начала 1976 года она за ­
нимает должность младшего науч­
ного сотрудника на этой ж е кафед­
ре. Но уж е 13 апреля 1976 года, 
под весеннюю капель, она переступила порог Одесского археологичес­
кого музея, связав сцою судьбу с археологией.
Пропитанная духом  старой Одессы, Люся, как ласково называют ее 
друзья, впитывала любовь к музею и его экспонатам всей своей душ ой. 
В фондах м узея в должности научного сотрудника она проработала 31 
год, а в мае 2005 стала главным хранителем музея, или как теперь 
называют, — заведующ им фондами (отдел научной обработки и хране^ 
ния материалов) и продолжает трудиться на этой должности до настоя­
щего времени.
Научные интересы Людмилы Юрьевны уж е много годы связаны с три­
польской культурой. Уделяя основное внимание памятникам лесостеп­
ного междуречья Днестра и Южного Буга, она исследует трипольское 
поселение Черкасов Сад II, участвует в экспедициях музея. В своё вре­
мя, Полищук — один из активных участников разведочных экспедиций, 
прошла по дорогам Одесской области не одну сотню километров. Хорошо 
известны её работы по трипольской керамике, пластике эпохи энеолита, 
общим проблемам Триполья. Но она проявила себя не только как специа­
лист по этой культуре, но ещё и как архивист. Так, в последние годы 
Людмила Юрьевна занималась архивными документами по истории м у­
зея, Одесского императорского общества истории и древностей.
Когда говорят, что музейщ иком нужно родиться — то это сказано 
про Лю дмилу Юрьевну. Профессиональный музейный работник, она 
посвятила учетно-хранительской деятельности все свои силы, сохраняя  
традиции своих предш ественников. Ее неутомимые руки перебрали д е­
сятки тысяч экспонатов, благодаря ей многие получили вторую ж изнь. 
Как главный хранитель она активно участвует в подборе экспонатов и 
организации многочисленных выставок, которые проводит музей. Лю ­
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бовь к археологии и энергия, присущ ие Лю дмиле Юрьевне, служ ат  
примером для молодых исследователей, которых она окружает тепло­
той и заботой. Много времени и внимания она уделяет студентам, руко­
водит археологической практикой в м узее. Доброжелательная к колле­
гам, верный и надежный друг, готовая всегда прийти на помощь, свой 
юбилей Людмила Юрьевна встретила в расцвете творческих сил и пла­
нов на будущ ее.
Она выбирала свою судьбу сама, не подозревая, что сама судьба выбра­
ла ее из сотен, для самого главного в ж изни человека — определенной  
миссии, которая в ее случае есть служ ение любимому делу — сохране­
нию великого наследия древности.
Пожелаем ж е Людмиле Юрьевне крепкого здоровья, много теплых и 
радостных дней и больших успехов в осуществлении ее творческих планов.
Мой милый друг! Поменьше грусти!
Нам выпало с тобой немало, 
и сердце чуточку устало.
Но вспомни утро, яблоневый сад 
И улыбнись, как много лет назад.
йоялези и друзья
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